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Génétique du Vison 
par Mlle A. TÉTRY et :M. M. Vn.LEMIN 
M. LETARU. -- Mme Andrée TETRY et M. le Docteur­
Vétérinaire Martial VILLEMIN ont fait hommage à l'Académie 
Vétérinaire de !'Ouvrage intitulé Génétique du Vison. Cet 
ouvrage constitue en quelque sorte un très important comp�é­
ment à un précédent livre de M. V1LI.EMIN, intitulé Le Vison, 
Biologie, Elevage, Pathologie, publié il y a trois ans. Dans 
cc dernier, un chapitre était déjà consacré à la géné,tiquc, 
mais celle-ci a pris une place si importante et comporte des 
aspects si divers et quelquefois si complexes qu'il était bon 
qu'un complément fût apporté. 
Mme Andrée TETHY, Directeur-Adjoint à l'Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, est une élève du grand Biologiste Lucien 
CUENOT, et a publié de nombreux ouvrages se rapportant à 
la Génétique. Notre Confrère V1LI.El\IIN, de Delme, s'occupe 
activement, depuis longtemps, de l'élevage des animaux à 
fourrure en Frnncc, en particulier de celui du Vison, et il y 
avait toutes chances pour que, de leur collaboration, naquît 
un ouvrage fort réussi ; cette promesse a été .tenue. 
L'ouvrage comprend deux livres. Le premier traite de 
Génétique générale : Variation, Division cellulaire et Fécon­
dation, Transmission des caractères héréditaires. C'est un 
très utile. préambule au livre second qui est : La Génétique 
appliquée à l'élevage du Vison. Dans la première partie de 
ce livre sont étudiées la sélection des reproducteurs, leur 
utilisation, l'action du milieu. La seconde partie traite de 
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la production des nouvelles couleurs ; cette partie est capi­
tale et c'est elle qui apportera le plus de renseignements, 
même aux généticiens avertis. Le Vison présente en effet, 
grâce à la domestication qui a permis la fixation de varia­
tions nombreuses, une très riche gamme de teintes dans sa 
précieuse fourrure ; le croisement entre eux des divers types 
a encore multiplié les nuances, d'où des combinaisons géné­
tiques très complexes que l'éleveur doit connaître pour 
réussir dans l'élevage. 
La lecture de l'ouvrage' montrera à ceux qui ne sont pas 
initiés que l'élevage est chose difficile et notamment celui 
du Vison. Pour mener celui-ci à bien, il faut avoir des bases 
scientifiques sérieuses. L'étude présente permettra aux éle­
veurs d'affronter avec grandes chances de succès les diffi­
cultés qu'ils ne manqueront pas de rencontrer dans la sélec­
tion de leurs reproducteurs. 
Le livre est agrémenté non seulement de schémas, mais 
de nombreuses planches en couleur qui aident grandement 
ù la corn préhension des combinaisons génétiques (1). 
(1) Vigot Frères, Editeurs. 
Diagnostic expérimental des helminthoses animales 
par J. EuzEBY 
M. BRESSOU. - Les études et les recherches de parasito­
logie demandent l'utilisation de méthodes et de techniques très 
particulières. Si l'on peut avec une documentation élémen­
taire et quelque habitude arriver à assurer un diagnostic 
courant, on ne saurait ainsi dépasser le niveau de la recher­
che banale et même à ce niveau on ne saurait être à l'abri 
de l'erreur. 
Au contraire, si l'on veut étudier dans le détail un ver\ 
parasite, sa structure, son évolution, les désordres qu'il pro­
voque chez ses hôtes occasionnels, il est indispensable de bien 
connaître et de parfaitement pratiquer des méthodes d'in­
vestigation souvent fort délicates et toujours rigoureusement 
adaptées au but poursuivi. 
Autant et même plus qu'en d'autres disciplines, la con­
naissance et la pratique techniques sont capitales en para­
sitologie. 
Aussi faut-il être reconnaissant à M. EuzEBY d'avoir 
consacré un livre à l'exposé de tout ce qui se rapporte aux 
techniques du diagnostic en helminthologie. 
Après un rappel en_,quelques pages des notions de systé­
. ma tique nécessaire à l'intelligence du reste de l'ouvrage, 
celui-ci se divise en trois parties. 
La première, de beaucoup la plus importante (près des 
deux tiers du volume) est consacrée au. diagnostic expéri­
mental direct dont les méthodes, basées sur la mise en évi­
dence des éléments parasitaires eux-mêmes, ont une valeur 
irréfutable. Le diagnostic sur l'animal vivant (fécès, urine, 
&ang, peau, etc.) et le diagnostic sur le cadavre (réco1te, 
préparation, conservation et identification des vers dans dif­
férents tissus) sont ensuite examinés et décrits. 
La seconde partie se rapporte au xérodiagnostic, c'est-à-
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dire à la recherche du vers parasite au moyen de son hôte 
ou de ses hôtes intermédiaires s'il en a. Elle considère plus 
spécfalement l'habronémose et la trichinose. 
La troisième partie, enfin, est relative aux méthodes du 
diagnostic indirect, c'est-à-dire aux méthodes reposant non 
plus sur la recherche des helminthes, mais sur les modifica­
tions qu'ils déterminent sur leurs hôtes : réactions tissulaires 
d'une part, réactions humorales de l'autre. 
Un index aphabétique et une table <les matières aussi 
exacte que détaillées terminent cc livre bien c.'�quilihré et 
fort instructif. 
Il est agrémenté d'une illustration abondante, très sug­
gestive, visant dans une minutie sans doute voulue, à mettre 
en valeur tous les détails, même les plus élémentaires, des 
opérations préconisées. 
Il tire sa valeur, non seulement de sa simplicité, de sa 
prec1s10n, de sa riche documentation, mais aussi de la 
recherche d'une véritable efficacité, car ce n'est pas seule­
ment une énumération <le recettes et de procédés, mais une 
véritable étude critique des méthodes et techniques préco­
nisées, faite avec objectivité et le souci d'accorder ù chacune 
d·cnes leur valeur exacte suivant les cas considérés . 
. M. EuzEBY a donc fait œuvrc utile dont on ne saurait 
trop le féliciter. Son livre rendra service aux élèves aux 
prises avec une science réputée ingrate et difficile, aux pra­
ticiens soucieux d'asseoir leurs diagnostics sur des hases 
�;cientifiques et surtout aux spécialistes qui dans les labora­
toires aujourd'hui si nombreux, pourvus d'une instruction dC' 
fraîche date et souvent incomplète, sont essentiellement occu­
pés à établir avec une précision sollicitée Je diagnostic et .\� 
contrôle des helminthoses an;malcs et de leur prophylaxie (1). · 
(1) Vigot Frères, Editeurs. 
